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RIWAYAT HIDUP 
Anna Riziani lahir di Bekasi, pada tanggal 13 Nopember 
1991. Anak kedua dari tujuh bersaudara yang lahir dari 
pasangan Papa Drs. H. Abdillah Hamta, M.Si, Mama 
(Almh) Fatimah dan Hj. Eem Ermawati. Ini mengawali 
pendidikannya di TK Islam As Salam Bekasi Barat pada 
tahun 1997-1998, SD Yaperti pada tahun 2003-2007, SMP 
Yaperti pada tahun 2004-2007, SMAN 10 Bekasi pada 
tahun 2007-2010. Selanjutnya, untuk jenjang perguruan 
tinggi ia diterima menjadi mahasiswa Universitas Negeri 
Jakarta, jurusan Sosiologi, program studi Pendidikan 
Sosiologi tahun 2010 melalui seleksi PENMABA. 
Selama perkuliahan, banyak kegiatan akademis yang dilakukan. Pada semester tujuh, 
ia mengikuti Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Bali dengan meneliti suatu desa yang 
cukup unik bernama Desa Pagayaman yang mayoritas beragama Islam. Ia juga 
mengikuti penelitian pada mata kuliah Sosiologi Perilaku Menyimpang ke Lapas 
Magelang. Setelah itu ia juga melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di 
SMA Muhammadiyah 1 Jakarta selama 6 bulan dengan menjadi guru Sosiologi yang 
mengajar kelas X IPS 2. Selain itu, ia telah memiliki tulisan yang dibuat secara 
mandiri dan berkelompok pada sejumlah mata kuliah yaitu pada mata kuliah Teori 
Perubahan Sosial yang berjudul: “Fenomena Menunggu Di Halte”, pada mata kuliah 
Sosiologi Pedesaan yang berjudul: “Budidaya Tambak: Studi Kasus Desa Tanjung 
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